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ABSTRAK
Indonesia sebagai negara multikultural memiliki beragam kebudayaan yang tersebar di seluruh wilayah,
namun tidak semua masyarakat mengetahuinya. Masyarakat kurang mengapresiasi kebudayaan lokal
karena rendahnya usaha media untuk mengangkat kebudayaan lokal dalam konten yang mereka siarkan.
Oleh karena itu program variety show "Kulturnesia" dibuat untuk mengingatkan kembali tentang kebudayaan
lokal kepada masyarakat, dengan harapan untuk mencegah kebudayaan lokal dari kepunahan atau diklaim
oleh negara lain. Sebuah program dapat tayang tak lepas dari peran seorang pengarah acara. Menciptakan
suatu program yang menarik adalah tugas penting pengarah acara sehingga program dapat dinikmati oleh
masyarakat.
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ABSTRACT
Indonesia as a multicultural country has various cultures which is spread all over the regions, but not all
people know it. People nowadays is giving less appreciation to local culture because of the lack of media
struggle to brought up local culture for their on-air content. Therefore a variety show program "Kulturnesia",
was made to remind people about our local culture, hoping that it could prevent our local culture from
extinction and claimed by other countries. A program cannot be made without a role of a Program Director.
Creating an impressive program is an important job of a Program Director , so it become enjoyable to people
in general.
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